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Since the Declaration of Strategic Partnership signed in April 25th, 2005, by
President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and then China’s President Hu
Jintao in Jakarta, the relations between Indonesia and China has entered a new
stage of development, covering a very broad range of fields, it may be said “up to
sky”, “down to earth”, “plunge into sea”. Moreover, SBY and China’s new
President Xi Jinping in October 2nd, 2013, agreed to “further ascend one more
story of the tower”, upgraded Indonesia-China ties to comprehensive strategic
partnership. These kind of cooperations are based on the fact that the political
mutual trust between the two countries has been strengthened. Because, whether
it is a strategic partnership or a comprehensive strategic partnership, in the
documents signed by two sides, are placed the political relations in the forefront
position, act as the “vanguard”. This, indicating that the politics as the
“superstructure” (überbau) --according to Marxist theory-- is the priority among
priorities of the relations built by two countries.
 
This paper argues, tight political relations between Indonesia and China during
Susilo’s two term in office from 2004 to 2014, its “booster” are five. First,
Indonesia’s Bebas-Aktif (independent and active) foreign policy; whereas China
pursue “Good Neighbor” diplomacy and “Periphery is vital” principle in foreign
affairs. Second, Economic development needs of the two countries. Third,
Indonesia’s “dynamic equilibrium” strategy. Fourth, Indonesia, as archipelagic
state, needs China to support its efforts to safeguard national unity and territorial
integrity; while China also need Indonesia to support China’s peaceful
reunification process, continue to pursue the “One China policy”, recognizing the
people’s Republic of China government is the representative of the sole legal













Fifth, indirect factors of the Indonesian-Chinese.
 
The Indonesia-China relations during the presidency of SBY being called as “the
best period in history”. However, there are still a bilateral trade unbalanced and
frictions, the Taiwan problem, the South China Sea problem, the Falun Gong
problem and the Islamic problem, tangling both sides. These five problems --
which can reflects the cognition of Indonesian people toward China-- if not
properly handled, will become a potential factors disturbing normal development
of bilateral relations between Indonesia and China. Thus, beside should tighten
both high-level exchanges to enhance mutual political trust between the two
countries, Indonesia and China should also strengthen people-to-people
exchanges to elevate understanding between the two peoples, laying a solid
foundation of public opinion. In short, the two governments and the peoples
should try their best to enrich comprehensive strategic partnership --this hard-won
relations. As Hu Yaobang in 1984 said, “[if] the government and the peoples work
together, [then] the future will be bright.”
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